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В ході спостереження за протіканням вагітності, особливо, ускладненої, виникає 
необхідність в реєстрації електрокардіосигналу (ЕКС) плоду і в моніторинзі 
характеристик його серцевого ритму [1,2]. В основному, інвазивні технології, які  
використовуються на сьогодні, забезпечують хорошу якість реєстрованого ЕКС і 
високу достовірність отримуваних характеристик сердечного ритму, але вимагають 
накладення одного з електродів на голівку плоду, і тому можуть застосовуватися тільки 
в ході пологів [3]. Для раннього ж діагнозу впродовж вагітності, який забезпечує 
своєчасність і ефективність відповідного лікарського втручання, найбільш 
відповідними є неінвазивні технології, базовані на використанні ЕКС плоду, 
зареєстрованого на поверхні тіла матері [4,5]. 
Хоча перші вдалі досліди в цьому напрямі були проведені вже більше сорока 
років тому, проте до останнього часу не було запропоновано надійних технологій і 
недорогої техніки, що дають можливість отримувати стійкі і достовірні результати. 
Проблема полягає в тому, що зареєстровані на поверхні тіла матері сигнали є сумішшю 
материнського ЕКС, значно нижчого (в 10 - 100 разів) по рівню ЕКС плоду і численних 
завад - мережевої завади, материнського електроміосигналу, дихальної складової, 
електродних артефактів і шумів реєструючую апаратури. 
У результаті огляду праць, присвячених проблемі виділення ЕКС плоду із суміші 
встановлено, що сучасні методи та засоби ідентифікації математичних моделей ЕКС 
плоду, будуються без єдиної методології. Для вирішення цієї проблеми дослідники 
застосовують ряд методів: адаптивна фільтрація [6], сліпе розділення сигналів [7,8], 
метод незалежних компонент [9], сингулярна декомпозиція [10], проективне 
розшарування [11], вейвлет-перетворення [12, 13]. 
Тому побудова нового методу, який би дав змогу виявляти ЕКС плоду з високою 
достовірністю прийнятого рішення, на сьогодні є досить актуальною задачею.  
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